














解菌 Sphingobium sp. SYK-6 株の HPV 変換産物の解析を行い、HPV の代謝経路を推定して
いる。第 2 章では、SYK-6 株のゲノムライブラリーから HPV 変換酵素遺伝子 hpvZ を単離
し、hpvZ の遺伝子産物  (HpvZ)が HPV を vanilloyl acetaldehyde (VAL)に変換すること、ま
た本遺伝子が HPV の変換に必須であることを明らかにした。加えて HpvZ の酵素学的諸性
質を明らかにしている。第 3章では、VALが SLG_20400を含む複数の aldehyde dehydrogenase
によって vanilloyl acetic acid (VAA)に変換されることを示している。第 4 章では VAA の変
換酵素遺伝子が探索され、feruloyl-CoA synthetase (FerA)が VAA を CoA 誘導体  (VAA-CoA)
に変換し、SLG_12680 遺伝子産物が VAA-CoA を vanillate に変換することを見出したが、
これら遺伝子は VAA 代謝に必要ではないと結論された。第 5 章では、VAA 変換酵素遺伝
子 vceA を SYK-6 株のゲノムライブラリーから単離し、vceA 遺伝子産物  (VceA)が acetyl-
CoA 存在下で VAA を vanilloyl-CoA に変換することを見出した。VceA は in vitro における
CoA 誘導体依存的な VAA 変換に働く主要な酵素であったが、in vivo での VAA 代謝には必
要ではないと結論された。VceA と vanilloyl-CoA を vanillate に変換する vanilloyl-CoA 
thioesterase を組み合わせることで VAA を vanillate に変換する人工的な代謝経路を創出で
きると考え、vanilloyl-CoA thioesterase をコードする vceB を同定している。最終的に、本
研究で明らかにされた hpvZ、SLG_20400、vceA、及び vceB を利用して HPV からポリマー
原料化合物である 2-pyrone-4,6-dicarboxylate (PDC)を生産する組換え微生物が作出され、1 
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